終止形に接続する「なり」の意味用法―未定・既定の観点からの試み― by 三宅 清
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撫
騏
詑
騨
擬
叱
Ⅲ
山
叱
‐
眼
砒
山
川
．
…
●
擬
〈
鴬
筆
者
は
既
発
表
の
拙
稿
（
例
え
ば
二
宅
楕
（
一
九
九
八
）
な
ど
）
の
中
で
、
推
量
の
助
動
詞
を
未
定
、
既
定
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
未
定
、
既
定
と
い
う
概
念
を
、
「
ら
む
』
の
、
い
わ
ゆ
る
「
原
露
・
理
由
を
椎
鰯
す
る
編
法
歸
を
例
に
、
説
明
す
る
。
１
痩
せ
給
へ
る
事
、
い
と
ほ
し
げ
に
さ
ら
ぼ
ひ
て
、
肩
の
程
な
ど
は
、
痛
げ
な
ろ
ま
で
、
衣
の
上
ま
で
児
ゆ
。
何
に
残
り
な
う
見
あ
ら
は
し
つ
ら
む
と
恩
ふ
も
の
か
ら
（
末
摘
花
二
二
○
・
一
西
）
照
例
１
は
源
氏
の
心
中
で
、
自
分
（
源
氏
）
は
、
ど
う
し
て
末
摘
花
の
見
な
く
て
も
い
い
と
こ
ろ
ま
で
見
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
傍
線
部
『
ら
む
嵜
に
上
接
す
る
点
線
部
「
残
り
な
う
貝
あ
ら
は
し
っ
」
は
源
氏
自
身
の
行
為
な
の
で
、
思
っ
て
い
る
源
氏
に
と
っ
て
は
、
そ
の
時
点
で
既
に
起
こ
っ
て
い
る
（
行
わ
れ
て
い
る
）
事
態
、
す
な
わ
ち
「
既
定
」
の
事
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
終
止
形
に
接
続
す
る
「
な
り
」
の
意
味
用
法
‐
‐
未
定
・
既
定
の
観
点
か
ら
の
試
み
Ｉ
は
じ
め
に
1や…￣
脈
咀
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叱
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川
賢
冊
Ⅲ
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択
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究
掛
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説
‐
叫
叱
伊
附
解
山
川
Ⅱ
缶
●
藍
〈
「
秒
”
窺
斬
蔓
薙
‐
秘
こ
の
よ
う
に
、
話
し
て
い
る
（
思
っ
て
い
る
）
人
物
に
と
っ
て
、
話
し
て
い
る
（
思
っ
て
い
る
）
時
点
で
既
に
起
こ
っ
て
い
る
（
行
わ
れ
て
い
る
）
事
態
が
「
既
定
」
の
事
態
で
あ
る
。
推
量
と
い
う
行
為
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
不
明
確
な
窺
態
を
対
象
と
す
る
判
断
で
あ
る
か
ら
、
滞
例
１
の
場
合
、
「
ら
む
」
の
推
量
の
焦
点
（
写
２
ｍ
）
は
「
ら
む
帯
に
上
接
す
る
既
定
の
事
態
に
は
向
か
ず
、
自
ず
と
そ
れ
に
上
接
す
る
二
重
傍
線
部
の
「
何
に
」
と
い
う
原
因
・
理
由
を
表
す
、
瀦
容
が
不
明
確
な
「
未
定
」
の
部
分
に
向
く
こ
と
に
な
る
。
対
象
が
瓢
態
そ
の
も
の
の
場
合
は
、
話
し
て
い
る
（
思
っ
て
い
る
）
人
物
に
と
っ
て
、
話
し
て
い
る
（
思
っ
て
い
る
）
時
点
で
起
こ
っ
て
い
る
か
（
行
わ
れ
て
い
る
か
）
否
か
不
暁
確
な
事
態
が
『
未
定
』
の
事
態
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
い
わ
ゆ
る
推
量
の
助
動
詞
を
分
析
す
る
有
効
性
は
「
ま
し
」
に
触
れ
た
拙
稿
（
三
宅
清
二
○
○
｜
）
で
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
扱
う
終
止
形
に
接
続
す
る
「
な
り
』
（
以
下
、
「
終
止
な
ヨ
ソ
母
公
津
Ｉ
卦
鞘
薙
三
宅
情
‐
‐
乳
凡
説
辛
》
》
き
〉
筑
灘
心
‐
シ
』
‐
説
［１］
●辮
詫
誌
蹴
蝿
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
吋
聰
‐
暇
Ⅲ
僻
驚
き
〉
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
終
止
な
り
」
は
、
終
止
形
、
連
体
形
が
同
形
の
四
段
活
用
の
活
用
語
に
接
続
す
る
場
合
な
ど
は
、
い
わ
ゆ
る
断
定
の
「
な
り
」
と
の
判
別
が
つ
き
に
く
い
。
そ
こ
で
、
便
宜
的
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
勉
誠
社
瀞
の
『
源
氏
物
語
語
蘂
用
例
総
索
引
』
の
分
類
に
従
う
。
そ
の
分
類
は
意
味
用
法
か
ら
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
方
法
が
循
環
す
る
憾
み
は
あ
る
が
、
敢
え
て
そ
れ
を
考
慮
し
た
上
で
分
析
を
行
う
。
前
掲
謹
で
は
い
わ
ゆ
る
ラ
行
変
格
型
活
用
語
に
接
続
す
る
場
合
、
そ
の
連
体
形
に
接
続
す
る
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
終
止
形
に
接
続
す
る
場
合
に
限
る
の
で
、
『
侍
な
り
」
芦
な
な
り
』
『
ざ
な
り
」
夏
か
な
り
」
な
ど
は
考
察
対
象
か
ら
除
く
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
「
終
止
な
り
」
は
蠅
例
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
り
」
の
意
味
用
法
は
、
近
世
以
来
、
主
な
も
の
と
し
て
「
詠
嘆
』
説
、
（
１
）
「
伝
聞
推
定
」
説
な
ど
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
未
定
、
既
定
の
観
点
は
、
そ
の
意
味
照
怯
を
統
一
的
に
説
暁
す
る
の
に
も
管
効
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
従
来
、
多
く
の
辞
脅
類
、
一
般
的
な
文
法
饗
で
「
終
止
（
Ｚ
）
な
り
」
と
関
わ
ら
せ
て
扱
わ
れ
る
｝
」
と
が
多
い
「
め
り
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
も
若
干
触
れ
る
。
「
終
止
な
り
」
の
分
析
は
主
と
し
て
源
（
可
）
】
氏
物
語
を
対
象
と
す
る
。
二
’
一
源
氏
物
語
に
お
け
る
「
終
止
な
り
」
の
分
類
鷲
砕
き
鴬
誹
雰
騨
叩
‐
叫
叱
叱
叱
叱
叱
叱
叱
叱
雌
Ⅲ
呪
ｌ
此
冊
唯
叩
搦
擬
鷺
騨
叱
叱
叱
叱
雌
Ⅲ
Ⅱ
蝋
』
皀
叱
爵
心
Ⅲ
欝
鷺
八
鞠
窺
謬
弾
謨
を
分
析
す
る
と
、
「
終
止
な
り
」
に
上
接
す
る
事
態
に
よ
っ
て
、
大
き
く
忌
類
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
①
「
音
や
声
な
ど
か
ら
判
断
し
た
事
態
」
②
「
人
か
ら
聞
い
た
事
態
』
で
あ
る
。
②
は
さ
ら
に
②
Ｉ
１
二
股
的
で
は
な
い
事
態
」
②
１
２
二
股
的
な
事
態
」
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
挙
例
し
て
見
て
い
く
。
な
お
、
二
つ
の
類
型
に
捗
っ
て
解
釈
さ
れ
る
例
も
存
在
す
る
の
で
、
各
類
型
の
用
例
数
は
示
さ
な
い
。
①
「
音
や
声
な
ど
か
ら
判
断
し
た
事
態
」
２
今
夜
は
、
ま
だ
更
け
ぬ
に
出
で
総
ふ
な
り
。
御
先
の
声
の
遠
く
な
る
ま
ま
に
、
海
士
も
釣
す
ば
か
り
に
な
る
も
、
我
な
が
ら
憎
き
心
か
な
と
恩
ふ
恩
ふ
聞
き
臥
し
袷
へ
り
。
（
宿
木
一
七
二
八
・
一
四
）
用
鋤
２
は
中
君
の
心
中
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
恩
ふ
恩
ふ
露
き
臥
し
』
か
ら
分
か
る
。
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
「
出
で
絵
ふ
崔
は
匂
宮
の
動
作
だ
が
、
中
君
は
「
聞
き
臥
し
」
て
い
る
状
態
で
、
点
線
部
の
「
先
払
い
の
八
声
Ｖ
が
速
く
な
る
旨
」
と
か
ら
判
断
し
て
い
る
。
３
院
は
ま
し
て
息
し
鎮
め
む
方
な
け
れ
ば
、
大
将
の
君
近
く
参
り
袷
へ
ろ
を
、
御
几
帳
の
も
と
に
呼
び
寄
せ
奉
り
袷
ひ
て
、
「
…
…
御
加
持
に
さ
ぶ
ら
ふ
大
徳
た
ち
、
読
経
の
僧
な
ど
も
、
皆
声
や
め
て
出
で
ぬ
な
ろ
を
、
さ
り
と
も
、
血
ち
と
ま
り
て
も
の
す
べ
き
も
あ
ら
む
。
（
御
怯
一
翼
九
○
・
一
四
）
院
（
源
氏
）
が
大
将
（
夕
霧
）
を
几
帳
の
も
と
に
呼
び
寄
せ
て
話
し
［２］
、乾
評
‐
溌
叱
叱
叱
叱
叱
蝿
叱
叱
艸
叱
叱
坪
叱
鰯
騨
●
蘓
臘
ｉ
Ⅲ
叩
Ⅲ
Ⅲ
啼
彗
●
審
瀞
勤
脳
Ⅱ
叩
俶
隙
叩
Ⅲ
臘
叫
附
叩
貯
鼻
鷲
終止形に接続する「なり」の意味庶法
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
点
線
部
の
大
徳
た
ち
の
声
（
声
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
こ
と
）
も
几
帳
越
し
に
聞
き
た
こ
と
に
な
り
、
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
「
出
で
ぬ
」
は
、
声
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
か
ら
出
か
け
た
と
い
う
「
声
」
に
基
づ
く
判
断
と
考
え
ら
れ
る
。
４
碁
打
ち
果
て
つ
る
に
や
あ
ら
む
、
》
つ
ち
そ
よ
め
く
心
地
し
て
、
人
々
あ
か
ろ
る
け
は
ひ
な
ど
す
な
り
。
「
若
君
は
、
い
づ
く
に
お
は
し
ま
す
な
ら
む
。
こ
の
御
絡
子
は
さ
し
て
む
臣
と
て
鳴
ら
す
な
り
。
「
静
ま
り
ぬ
な
り
。
入
れ
て
、
さ
ら
ば
た
ぱ
か
れ
ど
と
宣
ふ
。
（
空
蝉
八
九
・
五
）
点
線
部
の
空
蝉
付
き
の
女
房
た
ち
の
絡
子
を
し
め
よ
う
と
い
う
声
と
し
め
る
音
（
「
鳴
ら
す
》
か
ら
、
話
し
手
の
源
氏
が
、
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
『
静
ま
り
い
‐
三
女
房
た
ち
が
「
寝
静
ま
っ
た
」
）
と
い
う
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
５
宵
う
ち
過
ぐ
る
程
に
、
再
子
治
よ
り
人
参
れ
り
。
』
と
て
、
門
忍
び
や
か
に
う
ち
叩
く
。
さ
に
や
あ
ら
む
と
恩
へ
ど
、
弁
關
け
さ
鋤
た
れ
ば
、
車
を
ぞ
引
き
入
る
創
劃
ｄ
釧
郁
叫
剖
馴
釧
に
、
「
尼
君
に
対
面
た
ま
は
ら
む
。
」
と
て
こ
の
近
き
御
庇
の
預
の
名
乗
り
を
せ
さ
せ
絵
へ
れ
ば
、
戸
口
に
ゐ
ざ
り
出
で
た
り
。
（
東
屋
一
八
翠
鴎
・
八
）
用
例
５
は
、
蕪
が
浮
舟
の
隠
れ
家
を
来
訪
し
た
場
面
で
あ
る
。
黒
重
傍
線
部
の
門
を
「
開
け
さ
せ
」
た
り
、
「
あ
や
し
と
恩
」
っ
て
い
る
の
i￣…銘
は
浮
舟
付
き
の
弁
の
尼
で
あ
る
が
、
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
「
車
を
ぞ
引
き
入
る
」
事
態
に
関
し
て
は
、
弁
は
実
際
に
は
見
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
後
述
の
二
重
傍
線
部
「
戸
口
に
ゐ
ざ
り
鯛
で
た
り
」
か
ら
分
か
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
時
点
で
初
め
て
弁
は
戸
口
に
ま
で
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
「
繭
を
ぞ
副
き
入
る
」
は
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
音
か
ら
判
駅
し
た
蝋
態
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
②
「
人
か
ら
鰯
い
た
事
態
」
「
人
か
ら
聞
い
た
事
態
」
は
さ
ら
に
二
股
的
で
は
な
い
事
態
」
と
二
股
的
な
事
態
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
１
１
二
股
的
で
は
な
い
事
態
」
６
鰯
の
内
は
、
守
の
ゆ
か
り
の
み
こ
そ
は
か
し
こ
き
事
に
す
め
れ
ど
、
ひ
が
め
る
心
は
、
さ
ら
に
さ
も
恩
は
で
、
年
月
を
経
け
る
に
、
こ
の
君
か
く
て
お
は
す
と
鶴
き
て
、
母
君
に
語
ら
ふ
や
う
、
「
桐
壷
の
更
衣
の
御
腹
の
源
氏
の
光
君
こ
そ
お
ほ
や
け
の
御
か
し
こ
ま
り
に
て
、
須
磨
の
浦
に
も
の
し
絵
ふ
な
れ
。
（
須
磨
四
一
二
○
．
ご
用
例
６
は
、
話
し
手
の
明
石
の
人
道
が
、
点
線
部
の
よ
う
に
、
源
氏
が
須
磨
に
い
る
こ
と
を
人
か
ら
露
い
て
、
そ
の
こ
と
を
母
君
に
話
し
て
い
る
。
傍
線
部
『
な
り
」
に
上
接
す
る
「
須
磨
の
浦
に
も
の
し
絵
ふ
」
と
い
う
事
態
は
、
人
か
ら
聞
い
た
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
が
二
股
的
で
は
な
い
事
態
」
と
い
う
の
は
、
誰
に
と
っ
て
も
『
人
か
ら
鞠
罫
）
勘
評
歎
[３］
串‐
叫
慾
戟
繋
闘
飢
職
制
脾
臓
Ⅲ
〉
叩
滞
為
此
浦
騨
黛
‐
報
し
、
そ
の
人
ば
か
り
な
ん
、
位
な
ど
今
少
し
も
の
め
か
し
き
程
に
な
り
な
ば
、
な
ど
か
は
と
も
恩
ひ
寄
り
ぬ
く
き
を
（
若
菜
上
一
○
一
二
九
一
）
照
例
８
は
、
概
略
、
話
し
手
の
院
に
、
二
霞
傍
線
部
の
右
衛
門
の
督
が
内
心
嘆
い
て
い
る
こ
と
を
内
侍
の
か
み
が
言
っ
た
（
点
線
部
『
も
の
せ
ら
れ
し
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
傍
線
部
「
な
り
」
い
た
事
態
」
な
の
で
は
な
く
、
話
し
手
の
咽
石
の
入
道
と
い
う
特
定
の
人
物
が
聞
い
た
事
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
７
『
文
は
や
す
か
る
く
き
を
、
人
の
物
言
ひ
い
と
う
た
て
あ
ろ
も
の
な
れ
ば
、
『
右
大
将
は
、
常
陸
守
の
女
を
な
ん
よ
ば
ふ
な
る
。
』
な
ど
も
取
り
な
し
て
む
を
や
。
そ
の
守
の
主
、
い
と
荒
々
し
げ
な
め
り
。
』
と
宣
へ
ば
（
東
屋
一
八
四
一
》
二
四
）
醗
例
７
は
、
話
し
手
の
燕
が
常
陸
守
の
女
に
手
紙
を
や
り
た
い
の
だ
が
、
点
線
部
の
よ
う
に
、
『
人
の
物
言
ひ
」
（
人
の
噸
）
が
嫌
な
の
で
…
…
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
も
う
一
箇
所
の
点
線
部
『
取
り
な
し
』
も
手
紙
を
や
る
と
、
人
は
無
理
に
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
噂
が
『
』
内
の
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
『
右
大
将
は
粥
陸
守
の
娘
に
言
い
寄
っ
て
い
る
』
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
た
ら
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
想
定
上
で
あ
っ
て
も
、
誰
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
人
か
ら
聞
い
た
事
態
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
８
〈
炎
講
尹
騨
竃
Ⅲ
Ⅲ
い
Ⅲ
聰
い
叩
協
い
勘
叱
擬
盈
〈
久
炎
‐
騨
鷲
跡
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
叱
叱
‐
脳
Ⅱ
町
‐
勘
埒
蕊
一
‐
誤
㎡
Ⅱ
‐
蝋
叶
い
⑩
⑩
叩
撒
山
協
冊
趣
叱
洪
武
リ
曲
、
内
侍
の
か
み
，
も
の
せ
ら
れ
に
上
接
す
る
事
態
は
、
話
し
手
の
院
が
直
接
右
衛
門
の
督
の
様
子
を
見
た
の
で
は
な
く
（
さ
ら
に
言
え
ば
、
内
侍
の
か
み
も
右
衛
門
の
督
の
下
（
心
中
）
は
他
者
の
心
中
な
の
で
実
際
に
そ
の
通
り
な
の
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
）
、
内
侍
の
か
み
か
ら
「
聞
い
た
事
態
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
９
『
…
…
『
よ
ろ
づ
の
事
足
ら
ひ
て
め
や
す
き
朝
臣
の
、
妻
を
な
ん
定
め
ざ
な
る
、
は
や
さ
る
べ
き
人
選
り
て
後
見
を
ま
う
け
よ
。
上
達
部
に
は
、
我
し
あ
れ
ば
、
今
日
明
日
と
い
ふ
ば
か
り
に
、
な
し
上
げ
て
む
』
と
こ
そ
仰
趨
職
議
創
刎
。
（
東
屋
一
八
○
二
・
五
）
こ
の
場
閲
は
、
話
し
手
の
仲
人
が
少
将
の
人
物
を
称
揚
す
る
た
め
に
、
『
』
内
の
帝
が
言
っ
た
（
点
線
部
「
仰
せ
ら
る
」
）
と
常
睦
守
に
話
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
身
分
的
に
、
仲
人
が
帝
の
言
葉
を
直
接
聞
け
る
は
ず
も
な
く
、
傍
線
部
「
な
り
』
に
上
接
す
る
蕊
態
『
仰
せ
ら
る
」
は
「
人
か
ら
聞
い
た
事
態
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
②
１
２
二
股
的
な
事
態
』
皿
程
々
に
つ
け
て
、
宿
世
な
ど
い
ふ
刺
引
巍
は
、
知
り
難
き
わ
ざ
な
れ
ば
、
よ
る
づ
に
後
ろ
め
た
く
な
ん
。
（
若
菜
上
一
○
鷺
七
・
一
》
｜
）
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
「
槽
世
な
ど
い
ふ
』
と
い
う
事
態
（
宿
世
と
い
う
こ
と
）
は
、
当
時
の
世
間
一
般
で
広
く
言
わ
れ
て
い
た
、
ま
さ
に
二
股
的
な
事
態
」
で
あ
る
。
［４］
彫搦
騨
鴬
幹
離
Ⅲ
叱
刷
Ⅲ
－
Ｆ
山
川
〉
叩
群
胖
Ⅲ
群
夢
蔦
‐
終止形に接続する「なり」の意味用法
、
大
煎
の
北
の
方
、
さ
れ
ば
よ
、
ま
さ
に
か
く
た
づ
き
な
く
人
悪
き
御
有
様
を
数
ま
へ
袷
ふ
人
は
あ
り
な
む
や
、
仏
聖
も
罪
軽
き
を
こ
そ
導
き
よ
く
し
絵
ふ
刎
刎
（
蓬
生
五
二
六
・
六
）
⑫
か
く
の
み
物
を
患
せ
ば
、
物
思
ふ
人
の
魂
は
あ
く
が
る
な
ろ
も
の
な
れ
ば
、
夢
も
騒
が
し
き
な
ら
む
か
し
。
（
浮
舟
一
九
二
五
・
一
○
）
鴎
例
、
、
、
の
傍
線
部
「
な
り
』
に
上
接
す
る
『
仏
聖
も
罪
軽
き
そ
こ
そ
導
き
よ
く
し
絵
ふ
』
（
仏
や
聖
だ
っ
て
罪
障
の
軽
い
人
を
こ
そ
よ
ぐ
お
導
き
に
な
る
）
「
物
思
ふ
人
の
魂
は
あ
く
が
る
帯
（
も
の
思
い
を
す
る
人
の
魂
は
身
を
離
れ
て
さ
ま
よ
う
）
事
態
も
当
塒
、
世
間
一
般
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
物
恩
ふ
人
の
魂
は
あ
く
が
ろ
」
の
類
似
例
は
源
氏
物
語
に
も
散
見
す
る
が
、
後
拾
遺
和
歌
集
の
和
泉
式
部
の
歌
に
も
＊
物
思
へ
ば
沢
の
蛍
も
我
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
魂
か
と
ぞ
見
る
と
あ
る
。
週
文
人
擬
生
な
ど
い
ふ
な
る
事
ど
も
よ
り
う
ち
は
じ
め
、
す
か
す
か
し
う
は
て
絵
へ
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
心
に
入
れ
て
、
師
も
弟
子
も
い
と
ど
励
み
ま
し
絵
ふ
。
（
少
女
六
七
四
・
二
）
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
「
文
人
擬
生
な
ど
い
ふ
」
と
い
う
事
態
の
『
文
人
擬
生
』
は
「
擬
文
章
生
』
（
中
古
、
大
学
案
で
、
詩
文
や
歴
史
を
学
び
、
試
験
五
題
の
う
ち
、
三
題
以
上
に
及
第
し
た
者
）
の
》
糒
伊
亭
〉
誤
謬
轍
叱
‐
繭
山
蝋
器
４
Ｊ
尚
卓
鷺
騨
叱
‐
騨
叩
肘
勝
冊
Ⅲ
）
㎡
群
）
）
獣
Ｌ
Ａ
致
爵
缶
凡
凡
毎
Ａ
窃
蜂
心
‐
こ
と
で
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
上
層
階
級
で
は
一
般
的
な
○
般
的
に
言
わ
れ
て
い
た
）
事
態
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
以
内
の
大
臣
の
、
し
ば
へ
も
、
な
く
て
の
人
に
は
あ
ら
ず
と
世
人
も
め
で
言
ふ
な
れ
ど
（
少
女
七
○
三
・
一
一
一
）
応
年
頃
か
く
て
は
ぐ
く
み
鰯
こ
え
絵
ひ
け
る
御
志
を
、
僻
様
に
こ
そ
人
は
申
す
な
れ
。
（
藤
袴
九
二
三
・
八
）
用
例
ｕ
、
咀
の
傍
線
部
「
な
り
』
に
上
接
す
る
事
態
も
、
点
線
部
「
世
人
」
「
人
」
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
世
間
で
言
わ
れ
て
い
る
』
と
言
え
る
が
、
用
例
、
～
蝿
の
よ
う
な
「
禰
世
」
「
仏
聖
の
導
き
」
「
物
思
う
人
の
魂
』
『
文
人
擬
生
歸
が
、
使
用
さ
れ
て
い
る
場
面
を
離
れ
て
も
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
世
間
一
般
に
一
一
一
一
四
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
に
対
し
、
型
で
は
読
め
で
言
ふ
」
の
対
象
で
あ
る
内
大
篦
、
蝿
で
は
『
御
志
』
の
主
体
で
あ
る
源
氏
の
行
動
に
灘
し
て
勤
濁
の
人
々
が
言
っ
て
い
る
と
い
う
、
侭
別
鯛
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ｕ
、
巧
の
世
間
の
人
々
は
、
内
火
箆
、
源
氏
に
関
わ
る
人
々
と
も
言
え
、
そ
れ
故
に
、
～
田
に
は
見
ら
れ
な
い
「
世
人
」
「
人
』
と
い
う
語
を
敢
え
て
鴎
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
節
で
は
二
’
一
で
分
類
し
た
類
型
に
つ
い
て
一
定
の
解
釈
を
試
み
る
。
二
ｉ
二
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
終
止
な
り
」
の
解
釈
［５］
簿騨
騨
鰯
戦
時
坤
浄
●
貯
騨
騏
鞍
鞍
鯰
脾
牌
飢
・
冊
僻
母
央
搦
（
騨
詫
蹴
襲
髄
胖
叩
朧
叱
山
Ⅱ
脾
宇
爪
町
●
鰯
だ
へ
へ
鞍
認
醐
冊
Ⅲ
叩
眠
脳
Ⅲ
Ⅱ
鷺
‐
叫
町
蜘
鴬
讃
認
㎡
Ⅱ
Ⅱ
町
叱
●
硝
學
ｈ
－
出
川
‐
埒
●
弾
駛
拙
‐
叩
‐
咄
叱
Ⅱ
‐
胆
Ⅲ
出
川
山
篭
Ⅲ
釦
叩
静
鑑
髄
‐
鰡
‐
叩
‐
Ⅲ
Ⅲ
肘
叱
叱
咄
山
Ⅱ
Ⅱ
‐
巧
き
〉
〉
鷺
‐
賢
叫
齢
叱
叱
‐
叩
⑩
叩
⑩
町
叱
‐
飢
旧
Ⅲ
－
－
吟
叱
繋
縛
①
三
日
や
声
な
ど
か
ら
判
断
し
た
蕊
態
』
に
属
す
る
例
は
、
文
字
通
り
音
や
声
に
関
す
る
事
象
を
手
掛
か
り
に
「
終
止
な
り
」
に
上
接
す
る
蕊
態
を
話
し
手
（
心
内
又
の
場
合
は
思
っ
て
い
る
人
物
）
が
判
翫
し
て
い
る
と
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
態
を
話
し
手
（
思
っ
て
い
る
人
物
）
が
実
際
に
は
見
て
い
な
い
こ
と
も
前
後
の
文
脈
か
ら
分
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
当
終
止
な
り
」
に
上
接
す
る
事
態
が
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
か
（
行
わ
れ
て
い
る
）
か
否
か
は
不
明
確
と
言
え
る
。
第
１
節
で
述
べ
た
既
定
、
未
定
の
別
で
言
え
ば
、
話
し
て
い
る
（
思
っ
て
い
る
）
時
点
で
既
に
起
こ
っ
て
い
る
（
行
わ
れ
て
い
る
）
既
定
の
事
態
で
は
な
く
、
起
こ
っ
て
い
る
（
行
わ
れ
て
い
る
）
か
否
か
不
明
確
な
未
定
の
事
態
で
あ
る
。
②
「
人
か
ら
鶴
い
た
事
態
」
の
１
二
股
的
で
は
な
い
事
態
」
も
２
コ
般
的
な
事
態
』
も
人
か
ら
聞
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
話
し
手
や
思
っ
て
い
る
人
物
が
実
際
に
は
見
て
い
な
い
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
や
は
り
「
終
止
な
り
砦
に
上
接
す
る
事
態
は
①
と
同
じ
く
未
定
の
事
態
で
あ
る
。
ま
た
、
近
来
、
「
終
止
な
り
」
は
「
伝
聞
推
定
』
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
対
象
が
不
明
確
な
の
で
、
推
量
、
あ
る
い
は
推
定
と
言
え
、
さ
ら
に
①
②
と
も
聴
覚
に
関
わ
っ
て
い
る
点
で
は
共
通
す
る
の
で
、
「
聴
覚
に
鱒
わ
る
推
定
』
と
纏
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
「
聴
覚
に
関
わ
る
推
定
」
は
従
来
の
「
伝
聞
推
定
」
説
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
『
伝
聞
推
定
」
説
に
対
時
す
る
立
場
と
し
て
「
詠
嘆
」
説
が
あ
る
が
、
近
世
以
来
の
『
終
止
な
り
」
に
関
す
る
諸
説
を
改
め
て
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
そ
の
点
は
本
稿
で
は
措
く
。
以
上
の
よ
う
な
「
終
止
な
り
』
の
意
味
用
法
を
承
け
て
、
そ
れ
と
類
似
し
た
意
味
嗣
法
を
有
す
る
現
代
語
と
し
て
、
先
行
研
究
か
ら
「
よ
う
だ
言
ら
し
い
」
を
取
り
上
げ
、
そ
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
『
よ
う
だ
」
「
ら
し
い
」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
膨
大
な
数
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
最
近
の
纏
ま
っ
た
論
と
し
て
菊
地
康
人
（
二
○
○
○
）
を
取
り
上
げ
る
。
菊
地
は
そ
の
中
で
、
従
来
の
主
な
論
を
整
理
し
な
が
ら
、
ヨ
ゥ
ダ
と
ラ
シ
イ
の
相
違
の
要
点
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
観
察
対
象
に
密
着
し
て
判
断
内
容
Ｔ
様
子
）
が
述
べ
ら
れ
る
マ
マ
（
と
捉
え
ら
れ
る
）
場
合
は
ヨ
ウ
ダ
、
観
察
か
ら
距
離
を
置
い
て
（
推
論
を
介
在
さ
せ
，
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
観
察
八
情
報
の
入
手
Ｖ
が
伝
聞
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
）
判
断
内
容
を
述
べ
る
場
合
は
ラ
シ
イ
を
使
う
。
（
五
○
頁
）
重
複
す
る
よ
う
だ
が
、
筆
者
な
り
に
纏
め
る
と
、
「
ら
し
い
」
の
方
が
「
よ
う
だ
」
よ
り
観
察
対
象
と
判
断
内
容
と
の
間
に
距
離
が
あ
り
、
そ
こ
に
推
論
や
伝
聞
が
介
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
を
基
に
上
述
の
類
型
①
②
を
見
て
い
く
。
①
は
「
音
や
声
な
ど
か
ら
判
鰯
し
た
事
態
』
な
の
で
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
例
は
、
す
べ
て
上
掲
の
引
用
中
の
言
葉
を
使
う
と
、
観
察
対
象
（
音
や
声
な
ど
）
か
ら
距
離
を
置
い
て
判
断
内
容
（
用
例
中
の
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
事
態
）
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
［６］
＄伊
黙
静
鐺
騨
崎
咄
Ⅱ
朧
刷
恥
附
戦
唖
萸
溌
騏
蝿
叱
叱
‐
蝦
賦
恥
恥
叱
窃
叱
為
窺
尹
㎡
‐
吋
靜
脇
叩
‐
Ⅲ
瑚
咄
鶚
⑩
叩
缶
搦
讓
籔
終止形に接続する「なり」の懲味用法
ば
、
用
例
２
で
は
、
観
察
対
象
は
「
御
先
の
声
速
く
な
る
」
で
あ
り
、
判
断
内
容
は
「
出
で
袷
ふ
」
で
あ
る
。
思
っ
て
い
る
中
君
の
判
断
漉
容
貢
匂
宮
ガ
）
出
で
袷
ふ
」
は
中
君
が
実
際
に
見
た
訳
で
は
な
く
、
「
御
先
の
声
遠
く
な
る
」
と
い
う
二
ど
か
ら
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
に
見
て
の
郛
断
よ
り
観
察
対
象
と
の
間
に
距
離
が
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
①
は
「
ら
し
い
」
が
適
当
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
面
で
、
「
御
先
の
声
速
く
な
る
』
と
「
出
で
袷
ふ
」
と
が
思
っ
て
い
る
申
君
の
中
で
自
然
に
結
び
付
く
関
係
だ
と
し
た
ら
、
両
者
の
距
離
は
密
着
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
蒄
よ
う
だ
」
に
も
近
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
用
例
３
の
観
察
対
象
「
皆
声
や
め
て
』
と
料
断
内
容
『
鵬
で
ぬ
」
と
の
関
係
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
音
や
声
な
ど
で
も
、
単
に
そ
れ
ら
と
判
駅
内
容
と
の
物
理
的
な
距
離
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
関
係
に
関
す
る
話
し
手
や
思
っ
て
い
る
人
物
の
経
験
に
基
づ
く
距
離
感
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ろ
。
①
は
基
本
的
に
『
ら
し
い
」
に
近
い
性
格
を
有
し
な
が
ら
も
、
例
に
よ
っ
て
は
「
よ
う
だ
」
に
近
い
も
の
も
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
②
１
１
は
「
人
か
ら
鞠
い
た
事
態
」
な
の
で
、
基
本
的
に
観
察
対
象
と
判
断
内
容
と
の
間
に
距
離
が
あ
り
、
そ
こ
に
推
論
が
介
在
す
る
余
地
が
あ
る
。
例
え
ば
、
用
例
６
は
観
察
対
象
は
「
こ
の
君
（
源
氏
）
か
く
て
お
は
す
」
と
い
う
話
し
手
の
明
石
の
入
道
が
鰯
い
た
話
で
、
判
断
内
容
は
、
そ
の
話
を
基
に
し
た
三
源
氏
ガ
）
須
磨
の
浦
に
も
の
し
轍
蔦
評
叫
叱
‐
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
冊
Ⅲ
‐
』
｛
蔓
罐
‐
醗
凝
‐
騨
叩
Ⅱ
Ⅲ
坪
●
露
だ
（
出
衛
袷
ふ
」
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
話
し
手
の
明
石
の
人
道
は
源
氏
が
須
磨
に
い
る
こ
と
を
実
際
に
見
た
訳
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
推
論
で
あ
る
。
「
ら
し
い
』
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
用
例
６
の
場
合
、
観
察
対
象
の
内
容
が
「
こ
の
君
か
く
て
お
は
す
」
の
「
こ
の
」
「
か
く
て
」
な
ど
の
指
示
詞
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
確
度
が
高
い
の
で
、
判
断
内
容
と
の
距
離
は
近
い
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
捉
え
れ
ば
、
『
よ
う
だ
」
に
近
い
と
言
え
る
。
用
例
７
は
観
察
対
象
が
「
人
の
物
言
ひ
』
と
い
う
暖
昧
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
照
例
８
は
判
断
内
容
が
「
右
衛
門
の
督
の
下
に
わ
ぶ
」
と
い
っ
た
話
し
手
か
ら
は
他
者
の
心
中
で
あ
る
た
め
、
各
々
判
断
内
容
や
観
察
対
象
と
の
間
に
距
離
が
あ
り
、
そ
こ
に
推
論
が
介
在
す
る
余
地
が
あ
る
。
「
ら
し
い
」
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
用
例
９
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
観
察
対
象
で
あ
る
帝
の
言
葉
と
判
断
内
容
で
あ
る
『
仰
せ
ら
る
」
（
そ
の
言
葉
を
帝
が
言
わ
れ
た
）
と
は
距
離
は
近
い
が
、
ど
ち
ら
も
話
し
手
の
仲
人
が
直
接
聞
け
る
は
ず
も
な
く
、
す
な
わ
ち
距
離
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
職
き
手
の
常
陸
守
に
も
分
明
な
こ
と
な
の
で
、
推
論
が
介
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
ら
し
い
帯
に
近
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
単
に
観
察
対
象
と
判
齪
魔
容
と
の
距
離
だ
け
で
は
な
く
、
観
察
者
で
あ
る
話
し
手
（
さ
ら
に
は
聞
き
手
）
と
の
関
係
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
②
１
２
二
股
的
な
事
態
」
の
う
ち
、
照
例
、
～
蝿
の
観
察
対
象
は
、
言
い
伝
え
な
ど
、
当
時
の
世
の
中
で
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
拙
』
貼
諄
・
籔
議
〔７］
‐鹸
叺
腱
騨
騨
騨
Ⅱ
Ⅱ
＃
叱
叱
‐
勝
乢
狩
小
択
●
誤
萸
‐
尹
㎡
岬
叩
⑬
臘
附
Ｌ
〉
Ⅲ
…
騨
鷲
搦
曲
靜
択
Ⅲ
脳
Ⅱ
Ⅱ
叱
恥
山
川
Ⅲ
成
川
叱
叱
坪
‐
蛆
嘉
軒
呼
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
咄
‐
Ⅲ
…
択
騨
掛
鷲
弾
叩
齢
Ⅱ
Ⅱ
咄
叱
叱
‐
欣
択
蝿
ｉ
Ⅱ
難
み
＄
井
川
叩
貯
叱
叱
叱
峠
ｉ
叶
叱
Ⅲ
唯
叱
●
辮
騏
）
餌
〈
こ
と
と
括
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
と
言
っ
て
も
、
話
し
手
で
あ
る
観
察
者
に
は
当
た
り
前
の
、
一
般
的
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
そ
う
な
る
と
、
観
察
者
に
と
っ
て
、
観
察
対
象
の
言
い
伝
え
と
判
断
内
容
で
あ
る
言
い
伝
え
の
消
容
（
例
え
ば
、
用
例
翅
で
は
観
察
対
象
は
言
い
伝
え
で
あ
り
、
判
祇
内
容
は
そ
の
言
い
伝
え
の
内
容
『
物
思
ふ
人
の
魂
は
あ
く
が
ろ
』
）
と
の
距
離
は
極
め
て
近
い
。
し
た
が
っ
て
『
よ
う
だ
』
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
聞
き
手
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
話
し
手
が
、
観
察
対
象
と
判
断
内
容
と
の
距
離
の
近
さ
を
聞
き
手
も
憾
様
に
認
識
し
て
い
る
と
判
断
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
鰯
き
手
に
求
め
る
場
合
は
「
よ
う
だ
」
に
近
い
だ
ろ
う
し
、
話
し
手
は
そ
の
距
離
の
近
さ
を
認
識
し
て
い
る
が
、
瞬
き
手
に
対
し
て
の
何
ら
か
の
配
慮
で
、
距
離
が
近
い
こ
と
と
し
て
伝
え
な
い
な
ら
「
ら
し
ど
に
近
い
だ
ろ
う
。
こ
の
聞
き
手
と
の
関
係
に
（
４
）
つ
い
て
は
、
菊
池
（
一
一
○
○
○
）
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
用
擁
ｕ
、
妬
も
噂
と
い
う
点
で
は
二
股
的
な
事
態
」
に
属
す
る
が
、
観
察
対
象
の
「
世
人
」
「
人
砦
（
物
言
ひ
）
な
ど
が
躯
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
判
断
内
容
も
前
述
の
よ
う
に
、
内
大
臣
、
源
氏
と
い
う
特
定
の
人
物
に
関
わ
る
こ
と
と
い
う
点
で
、
用
例
幻
～
皿
の
よ
う
に
漠
然
と
し
た
言
い
伝
え
と
は
異
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
観
察
対
象
と
判
断
内
容
と
の
距
離
が
近
い
か
遠
い
か
は
、
や
は
り
観
察
者
で
あ
る
話
し
手
と
聞
き
手
が
関
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
み
‐
勤
缶
‐
‐
睡
附
‐
叫
騨
叫
叱
‐
叩
‐
餌
Ⅲ
餌
‐
‐
助
字
助
字
典
・
謬
念
閃
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
終
止
な
り
」
の
意
味
用
法
は
上
述
の
よ
う
に
、
「
聴
覚
に
関
わ
る
推
定
」
と
纏
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
終
止
な
り
』
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
は
、
近
世
以
来
、
多
く
の
人
々
の
間
で
税
が
提
示
さ
れ
、
ま
た
議
論
も
な
さ
れ
て
き
た
。
最
近
で
は
や
や
収
ま
っ
た
か
に
見
え
、
一
般
的
な
文
法
曹
や
多
く
の
辞
書
類
で
は
、
そ
の
意
味
用
法
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
聞
推
定
」
説
を
取
り
上
げ
て
以
上
、
各
類
型
に
つ
い
て
現
代
語
の
「
よ
う
だ
」
「
ら
し
い
」
と
の
関
係
を
考
え
て
き
た
。
前
述
の
よ
う
に
「
終
止
な
り
」
は
「
聴
覚
に
関
わ
る
推
定
」
と
繩
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
「
聴
覚
」
と
い
う
点
か
ら
は
、
例
え
ば
「
視
覚
』
な
ど
と
比
べ
る
と
、
菊
地
の
言
を
借
り
れ
ば
、
観
察
対
象
と
判
断
内
容
と
の
間
に
推
論
が
介
在
す
る
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
「
ら
し
い
」
に
近
い
と
言
え
そ
う
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
は
上
述
の
通
り
で
あ
る
。
（
５
）
ま
た
、
終
止
形
接
続
の
「
そ
う
だ
島
は
、
『
あ
る
人
か
ら
聞
い
た
》
」
と
を
そ
の
ま
ま
他
の
人
に
伝
え
る
』
用
法
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
は
な
い
①
「
音
や
声
な
ど
か
ら
判
断
し
た
事
態
」
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
二
股
的
で
は
な
い
巍
態
」
で
も
二
股
的
な
事
態
」
で
も
、
②
「
人
か
ら
聞
い
た
事
態
」
に
は
当
て
は
ま
る
と
一
応
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
三
源
氏
物
語
以
外
の
例
に
関
す
る
一
考
察
［８］
曲冊
艘
誤
鞍
霞
蠅
朧
暇
時
脾
呼
山
轍
糾
駿
ご
鴬
葺
蝿
Ⅲ
附
町
‐
Ⅲ
山
川
Ⅱ
搦
謬
埒
弾
尹
終止形に接続する「なり」の意球用法
い
る
も
の
が
多
い
。
「
催
間
推
定
」
は
聴
覚
に
関
わ
る
行
為
な
の
で
、
前
に
も
述
べ
た
が
、
水
稲
で
の
「
聴
覚
に
関
わ
る
推
定
」
も
、
従
来
の
説
の
中
で
は
、
「
伝
聞
推
定
」
説
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
源
氏
物
語
以
外
の
用
例
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
源
氏
物
語
以
外
の
服
擁
の
全
体
的
な
検
討
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
、
松
尾
□
九
一
八
）
以
来
の
「
伝
鰯
推
定
」
説
に
対
鰭
す
る
立
場
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
（
品
□
）
れ
て
い
る
例
を
検
討
し
て
み
た
い
（
万
葉
集
の
み
。
用
例
後
の
括
弧
内
の
数
字
は
歌
番
号
）
。
岨
闇
の
夜
に
鳴
く
な
る
鶴
の
外
の
み
に
聞
き
つ
つ
か
あ
ら
む
途
ふ
と
は
な
し
に
（
五
九
二
）
八
闇
の
夜
に
遠
く
聞
え
る
鶴
の
声
の
よ
う
に
、
あ
な
た
の
声
を
遠
く
聞
く
ば
か
り
で
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
Ｖ
と
岩
波
大
系
本
の
大
意
に
は
あ
る
（
以
下
、
八
Ｖ
内
は
大
系
本
の
大
意
）
。
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
事
態
「
闇
の
夜
に
鳴
く
」
は
、
言
い
伝
え
で
も
な
く
、
こ
の
歌
の
作
者
で
あ
る
笠
女
郎
に
と
っ
て
、
そ
の
時
実
際
に
起
こ
っ
て
●
●
●
巴
●
●
い
る
（
聞
一
」
え
て
い
る
）
》
」
と
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
Ⅳ
秋
荻
の
散
り
の
ま
が
ひ
に
呼
び
立
て
て
鳴
く
な
る
鹿
の
声
の
は
る
け
さ
二
五
五
○
）
八
秋
萩
が
績
粉
と
散
る
と
き
、
呼
び
立
て
て
鳴
く
鹿
の
声
の
は
る
ば
る
と
聞
え
る
こ
と
よ
Ｖ
こ
の
歌
も
、
作
者
の
大
伴
坂
上
郎
女
に
は
、
傍
線
部
「
な
り
」
に
上
接
す
る
「
呼
び
立
て
て
鳴
く
」
と
い
う
事
態
は
そ
の
時
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
澤
旬
叱
鼻
騨
篭
叱
叱
叱
叱
叱
佃
Ⅲ
い
Ⅱ
Ⅲ
｝
附
叱
坪
武
〈
孝
籔
（
弘
㎡
熟
缶
弾
丸
蝿
大
夫
の
鞆
の
音
す
な
り
物
部
の
大
臣
楯
立
つ
ら
し
も
（
七
六
）
八
勇
士
が
が
弓
を
射
て
鞆
に
弦
の
あ
た
る
音
が
聞
え
て
く
る
。
将
獺
が
楯
を
立
て
て
調
練
を
し
て
い
る
ら
し
い
Ｖ
傍
線
部
「
な
り
』
に
上
接
す
る
事
態
「
大
夫
の
鞆
の
音
す
」
は
作
者
の
元
暁
天
皇
に
と
っ
て
は
そ
の
時
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
姐
天
の
河
一
祥
樺
の
浪
音
さ
わ
く
な
り
我
が
待
つ
君
し
舟
出
す
ら
し
も
Ｃ
五
二
九
）
八
天
の
川
の
天
上
の
波
止
場
の
波
の
音
の
さ
わ
ぐ
の
が
聞
え
る
。
私
の
待
つ
あ
な
た
（
彦
星
）
が
、
舟
出
を
な
さ
る
ら
し
い
Ｖ
こ
の
歌
は
作
者
の
山
上
憶
良
の
七
夕
に
ち
な
ん
で
作
っ
た
一
連
の
歌
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
想
像
上
の
こ
と
が
ら
が
多
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
傍
線
部
託
な
り
』
に
上
接
す
る
事
態
「
天
の
河
浮
津
の
浪
音
さ
わ
く
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
憶
良
は
実
際
に
「
…
…
浪
音
が
さ
わ
ぐ
」
と
い
う
こ
と
が
そ
の
時
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
つ
も
り
で
詠
ん
で
い
る
。
加
水
の
く
れ
の
繁
き
お
の
へ
一
と
ほ
と
と
ぎ
す
鴨
き
て
越
ゆ
な
り
今
し
米
ら
し
も
（
四
裏
○
五
）
八
木
が
繁
っ
て
暗
い
峰
を
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
い
て
越
え
る
声
が
聞
え
る
。
（
よ
う
や
く
）
今
こ
そ
こ
っ
ち
へ
鱒
い
て
来
る
ら
し
い
Ｖ
こ
の
歌
も
、
傍
線
部
「
な
り
』
に
上
接
す
る
事
態
「
ほ
と
と
ぎ
す
鴫
き
て
越
ゆ
」
は
作
者
の
大
伴
家
持
に
と
っ
て
は
そ
の
時
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
と
解
釈
さ
れ
る
。
[９］
薄鵬
臘
じ
…
欝
藤
臘
膿
臘
鷲
…
…
喉
！
…
鴬
…
…
噸
噸
…
》
…
…
藤
…
斎
；
…
賑
…
鰹
…
総
噸
！
Ⅱ
蝋
』
恥
１
１
：
従
来
、
こ
れ
ら
の
歌
は
、
『
鳴
く
」
『
音
す
』
な
ど
、
聴
覚
に
関
係
す
る
語
に
直
接
的
に
「
終
止
な
り
」
が
接
続
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
に
改
め
て
『
伝
聞
」
が
付
け
加
え
ら
れ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
と
し
て
当
伝
聞
推
定
』
説
を
退
け
る
根
拠
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
當
な
り
」
に
上
接
す
る
事
態
は
、
「
そ
の
時
（
既
に
）
起
こ
っ
て
い
る
（
聞
こ
え
て
い
る
）
」
、
す
な
わ
ち
『
既
定
の
事
態
』
で
あ
る
。
ま
た
、
既
定
の
事
態
で
あ
る
こ
と
と
、
用
例
腿
、
山
、
別
の
点
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
を
基
に
さ
ら
に
『
ら
し
」
で
推
迩
し
て
い
る
こ
と
と
は
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
ず
か
５
例
か
ら
の
推
測
で
は
あ
る
が
、
『
終
止
な
り
』
に
上
接
す
る
事
態
が
既
定
で
あ
っ
た
時
期
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
源
氏
物
語
で
見
た
よ
う
に
、
未
定
の
事
態
を
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
前
掲
の
例
も
、
既
定
と
は
言
っ
て
も
、
や
は
り
「
鳴
く
」
「
音
す
‐
一
な
ど
、
聴
覚
に
関
係
す
る
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
鳴
く
」
三
日
す
」
な
ど
は
そ
の
時
実
際
に
（
既
に
）
起
こ
っ
て
い
る
（
聞
こ
え
て
い
る
）
と
し
て
も
、
そ
の
声
や
音
を
出
し
て
い
る
実
体
で
あ
る
砺
例
脳
～
知
で
言
え
ば
「
鳴
く
鶴
」
「
鹿
の
声
」
『
大
夫
の
鞆
』
「
天
の
河
（
ｇ
浮
津
の
浪
」
『
ほ
と
と
ぎ
す
」
は
、
各
々
の
作
者
は
実
際
に
は
見
て
い
な
い
。
「
蝋
く
鶴
』
は
『
剛
の
夜
に
鳴
く
鶴
」
で
あ
る
し
当
鹿
の
声
」
は
「
鹿
の
声
の
削
副
川
割
」
で
あ
る
。
鉛
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
も
読
利
回
。
測
回
劉
割
剃
呵
Ｎ
…
…
を
鴫
き
て
越
ゅ
」
と
、
作
者
が
実
際
に
見
る
こ
と
が
難
し
い
状
況
が
埒
劇
灘
評
睡
本
穂
は
表
題
に
も
あ
る
よ
う
に
、
『
終
止
な
り
』
に
つ
い
て
の
考
察
が
主
た
る
目
的
で
あ
る
が
、
多
く
の
辞
響
類
、
一
般
的
な
文
法
響
で
「
終
止
な
り
」
と
並
べ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
『
め
り
」
に
つ
い
て
表
現
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
聴
覚
の
み
で
、
そ
の
実
体
を
視
覚
と
し
て
確
認
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
未
定
の
要
素
が
介
入
し
う
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
既
定
的
」
と
言
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
源
氏
物
語
以
前
に
「
終
止
な
り
」
に
上
接
す
る
事
態
が
既
定
的
で
あ
る
時
期
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
源
氏
物
語
の
よ
う
に
、
未
定
の
事
態
を
上
接
す
る
状
況
に
移
行
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
源
氏
物
語
で
は
、
音
や
（
鳴
く
）
声
な
ど
を
表
す
語
に
直
接
的
に
「
終
止
な
り
」
が
接
続
す
る
例
は
見
ら
れ
な
い
。
上
代
の
わ
ず
か
な
例
か
ら
結
論
づ
け
ら
れ
な
い
が
、
従
来
の
『
伝
鰯
推
定
」
か
「
詠
嘆
」
か
と
い
う
議
論
と
は
別
に
、
こ
の
よ
う
な
既
定
的
な
事
態
を
対
象
と
す
る
用
法
か
ら
未
定
の
辮
態
を
対
象
と
す
る
用
法
へ
と
い
う
変
化
も
一
つ
の
捉
え
方
と
し
て
提
示
し
て
お
き
た
い
。
（
？
）
も
ち
ろ
ん
、
〃
葉
集
の
他
の
「
終
止
な
り
砦
の
例
や
、
中
古
で
も
、
源
氏
物
語
の
よ
う
な
散
文
だ
け
で
は
な
く
、
和
歌
の
用
例
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
。
争
究
缶
餌
か
‐
四
付
一
一
一
一
声
ｌ
「
め
り
」
に
つ
い
て
Ｉ
［１０］
終止形に接続する「なり」の意味用法
も
若
干
筆
者
の
考
え
を
示
し
て
お
き
た
い
。
瀧
例
は
源
氏
物
語
か
ら
で
あ
る
。
皿
君
に
も
、
か
ぐ
う
ら
な
く
た
ゆ
め
て
道
ひ
隠
れ
な
ば
、
い
づ
こ
を
は
か
り
と
か
我
も
尋
ね
む
、
仮
初
の
隠
虚
と
は
た
見
ゆ
め
れ
ば
、
い
づ
か
た
に
も
い
づ
か
た
に
も
移
る
ひ
行
か
む
臼
を
い
つ
と
も
知
ら
じ
と
恩
す
に
（
夕
顔
二
四
・
一
三
）
用
例
ｎ
は
源
氏
の
心
内
文
で
あ
る
。
傍
線
部
「
め
り
」
に
上
接
す
る
事
態
「
仮
初
の
隠
瞳
と
は
士
見
ゆ
」
は
、
点
線
部
『
見
ゅ
』
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
思
っ
て
い
る
源
氏
自
身
の
目
に
実
際
に
そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
配
げ
に
は
た
、
か
く
や
む
ご
と
な
か
り
つ
る
方
も
失
せ
袷
ひ
ぬ
め
る
を
、
さ
て
も
あ
ら
む
に
、
な
ど
か
口
借
し
か
ら
む
。
（
葵
三
二
四
・
三
）
用
例
錘
は
右
大
臣
が
弘
徽
殿
の
皇
太
后
に
、
「
こ
の
よ
う
に
大
切
に
し
て
い
た
方
（
葵
の
上
）
も
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
…
…
』
と
言
っ
て
い
る
。
点
線
部
の
指
示
詞
「
か
く
」
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
話
し
手
の
右
大
臣
に
と
っ
て
は
、
傍
線
部
『
め
り
」
に
上
接
す
る
潔
態
で
あ
る
葵
の
上
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
羽
亡
く
な
り
侍
り
し
程
に
こ
そ
侍
り
し
か
。
そ
れ
も
女
に
て
ぞ
。
そ
れ
に
つ
け
て
、
物
思
ひ
の
も
よ
ほ
し
に
な
ん
、
齢
の
末
に
息
ひ
絵
へ
嘆
き
侍
め
る
。
（
若
紫
一
六
一
・
一
四
）
用
例
鱒
は
僧
都
が
源
氏
に
話
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
傍
線
部
「
め
●
笠
冤
撒
‐
川
蝉
Ⅱ
Ⅱ
い
Ⅱ
叩
帝
附
叱
‐
択
収
嚥
騨
獣
←
驚
鴇
蕊
酔
靜
‐
り
」
に
上
接
す
る
事
態
「
齢
の
末
に
息
ひ
袷
へ
嘆
き
侍
」
は
、
僧
都
の
心
中
で
は
あ
る
が
、
僧
都
自
身
の
こ
と
な
の
で
、
話
し
手
の
鯉
都
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
型
辱
め
絵
ふ
め
る
官
位
、
い
と
ど
し
く
、
何
に
つ
け
て
か
は
人
め
か
む
。
（
帯
木
五
○
・
’
○
）
用
例
型
は
い
わ
ゆ
る
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
左
馬
頭
が
指
食
い
の
女
と
の
体
験
談
を
語
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
傍
線
部
「
め
り
」
に
上
接
す
る
事
態
『
辱
め
絵
ふ
』
は
少
し
前
の
文
脈
に
あ
る
、
女
が
左
馬
頭
に
対
し
て
「
よ
ろ
づ
に
見
だ
て
な
く
、
も
の
げ
な
き
程
を
見
過
ぐ
し
て
…
…
」
と
言
っ
た
内
容
を
承
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
話
し
手
の
左
馬
頭
に
と
っ
て
は
既
に
自
分
自
身
が
実
際
に
鰯
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
、
四
例
の
み
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
「
め
り
」
に
上
接
す
る
事
態
は
い
ず
れ
も
話
し
手
や
思
っ
て
い
る
人
物
に
と
っ
て
、
話
し
て
い
る
（
思
っ
て
い
る
）
時
点
で
既
に
起
こ
っ
て
い
る
（
行
わ
れ
て
い
る
）
こ
と
、
す
な
わ
ち
既
定
の
事
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
「
終
止
な
り
』
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
、
簡
単
に
、
推
量
（
推
定
）
と
い
う
行
為
が
不
照
確
な
事
態
（
未
定
の
事
態
）
を
対
象
と
す
る
と
定
義
す
れ
ば
、
既
定
の
事
態
を
対
象
と
す
る
前
掲
の
「
め
り
」
は
、
単
純
に
推
最
（
推
定
）
と
は
言
え
な
（
８
）
い
の
で
は
な
い
か
。
辞
書
類
や
一
般
約
な
文
法
霊
屋
の
中
に
は
『
め
り
」
認
．
夢
み
み
‐
缶
［11Ｊ
稚鶴
口
欝
嚥
願
擬
い
い
甜
膵
騨
酔
騨
勘
埠
脅
尹
講
咄
Ⅲ
‐
飢
旧
Ⅱ
川
嶋
シ
吋
に
詞
腕
曲
」
と
い
う
項
目
も
立
て
て
い
る
も
の
多
い
。
『
腕
曲
』
の
定
義
も
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
断
定
を
や
わ
ら
げ
る
’
一
と
い
う
程
度
な
ら
、
断
定
し
て
し
か
る
べ
き
既
定
の
事
態
を
対
象
と
し
て
い
る
「
め
り
」
は
ま
さ
に
腕
曲
と
言
う
に
枢
応
し
い
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
め
り
』
は
前
掲
の
よ
う
な
既
定
の
事
態
に
下
接
し
て
い
る
例
ば
か
り
で
は
な
い
。
泌
こ
の
御
急
所
、
二
条
の
君
な
ど
ば
か
り
こ
そ
は
お
し
な
べ
て
の
様
に
は
恩
し
た
ら
ざ
釧
利
ば
、
恨
み
の
心
も
深
か
ら
め
。
（
葵
二
九
三
・
一
三
）
鍋
親
な
ど
立
ち
藤
ひ
、
も
て
崇
め
て
、
生
い
先
こ
も
れ
る
窓
の
う
ち
な
る
程
は
、
た
だ
片
か
ど
を
鰯
き
伝
へ
て
、
心
を
動
か
す
鱗
も
あ
め
り
。
（
瀞
木
二
七
・
一
一
》
）
用
擁
聡
の
傍
線
部
「
め
り
」
に
上
接
す
る
事
態
は
、
概
略
、
貢
源
氏
ガ
）
｜
啼
条
の
君
に
対
し
て
だ
け
は
、
並
々
の
気
持
ち
で
は
思
っ
て
い
な
凸
と
い
う
源
氏
の
心
中
で
あ
る
。
路
は
左
大
臣
家
の
人
々
の
発
話
で
あ
る
が
、
左
大
臣
家
の
人
々
に
と
っ
て
源
氏
は
他
者
で
あ
り
、
他
者
の
心
中
は
、
そ
れ
が
事
実
か
否
か
（
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
起
こ
っ
て
い
る
か
否
か
）
は
不
瞬
硴
で
、
未
定
の
鞭
態
と
篇
え
る
。
用
例
妬
は
頭
中
将
が
源
氏
に
一
般
的
な
女
性
論
を
述
べ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
傍
線
部
『
め
り
」
に
上
接
す
る
辮
態
は
頁
男
ガ
女
性
ノ
才
能
ノ
）
一
端
を
聞
き
つ
け
て
心
を
動
か
す
」
と
い
う
『
男
」
の
心
中
；
！
：
膿愈忠蝿』
鎖
〉
篭
齢
靜
⑱
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
町
Ⅲ
叱
叱
Ⅲ
Ⅲ
‐
撰
溝
（
鱒
で
あ
る
。
頭
中
将
か
ら
は
「
男
」
は
他
者
で
あ
り
、
そ
の
心
中
は
配
と
同
様
に
未
定
の
事
態
で
あ
る
。
用
例
配
、
配
は
一
応
、
『
め
り
」
に
上
接
す
る
事
態
は
未
定
と
言
え
そ
う
だ
が
、
あ
の
源
氏
の
心
中
は
そ
れ
ま
で
の
文
脈
か
ら
、
左
大
臣
家
の
人
々
に
も
容
易
に
分
か
る
こ
と
で
あ
り
、
邪
な
ど
は
、
頭
中
将
が
「
男
」
の
一
般
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
頭
中
将
が
自
分
自
身
の
体
験
を
基
に
述
べ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
で
は
自
分
自
身
の
心
中
と
も
言
え
、
未
定
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
「
め
り
」
全
体
を
精
査
し
た
訳
で
は
な
い
の
で
断
言
は
で
き
な
い
が
、
「
め
り
程
は
「
終
止
な
り
』
と
は
異
な
り
、
既
定
の
要
索
を
よ
り
多
く
含
ん
で
い
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
『
終
止
な
り
」
が
既
述
の
よ
う
に
『
聴
覚
に
関
わ
る
推
定
』
で
あ
る
の
に
対
し
、
語
源
に
触
れ
る
の
は
慎
璽
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
め
り
」
は
や
は
り
「
視
覚
』
と
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
聴
覚
に
比
べ
、
視
覚
に
よ
る
判
断
は
、
実
体
（
観
察
対
象
）
を
見
た
上
で
の
判
断
と
い
う
点
で
未
定
の
部
分
が
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
推
麓
（
推
定
）
の
入
り
込
む
余
地
も
少
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
従
来
、
「
終
止
な
り
」
は
「
聴
覚
に
蕊
づ
く
推
定
」
、
『
め
り
」
は
「
視
覚
に
基
づ
く
推
定
」
と
捉
え
ら
れ
、
両
語
を
関
わ
ら
せ
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
本
稲
の
「
未
定
」
一
，
既
定
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
成
立
当
初
は
と
も
か
く
、
中
古
の
散
文
で
は
、
か
な
り
違
う
性
格
を
持
つ
に
到
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
酔
診
則
診
凡
騨
別
上
武
窃
禽
‐
［１２］
‐鼻
〈
叱
騨
咄
叱
擬
叱
叱
叱
叱
Ⅱ
Ⅱ
札
へ
（
（
熊
ｉ
胖
醗
硝
鴬
鞠
翰
謬
齢
臘
騨
騨
韓
慾
對
駿
篭
繋
臘
町
臘
聯
篭
驚
埒
爵
騨
鴬
脳
砒
鷺
鴬
騨
謬
擬
群
溌
叱
Ⅱ
淵
僻
心
灘
籔
濟
●
静
罫
撰
↑
騨
臘
吟
Ⅱ
埋
騏
‐
》
鴬
‐
温
‐
⑬
Ⅱ
＃
附
叫
山
Ⅱ
‐
帆
）
》
鷺
鷺
鐸
謨
〈
騨
欝
鷲
靜
‐
叩
‐
蟄
噛
終止形に接続する『なり」の意味陥法
以
上
、
源
氏
物
語
の
『
終
止
な
り
」
を
中
心
に
論
を
進
め
て
き
た
。
本
稿
は
、
従
来
様
々
な
説
が
提
出
さ
れ
て
き
た
「
終
止
な
り
」
に
つ
い
て
、
第
一
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
筆
者
が
他
の
推
量
の
助
動
詞
に
関
し
て
も
試
み
て
い
る
「
未
定
』
「
既
定
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
こ
と
に
独
自
性
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
次
の
三
点
の
結
論
が
得
ら
れ
た
。
Ｉ
中
古
の
散
文
に
お
け
る
「
終
止
な
り
」
は
未
定
の
事
態
を
対
象
と
し
て
お
り
、
「
聴
覚
に
関
わ
る
推
定
」
と
繩
め
る
こ
と
が
で
き
Ⅱ
上
代
の
歌
に
胴
い
ら
れ
て
い
る
『
終
止
な
り
帯
は
既
定
的
な
蕊
態
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
も
聴
覚
と
関
わ
る
た
め
、
未
定
の
事
態
を
対
象
と
す
る
照
法
へ
と
変
遷
す
る
可
能
性
を
誉
し
て
い
る
。
Ⅲ
従
来
、
「
終
止
な
り
」
と
関
わ
ら
せ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
「
め
り
」
は
既
定
の
事
態
を
対
象
と
す
る
例
も
見
ら
れ
、
そ
の
点
で
『
終
止
な
り
」
と
は
一
線
を
画
す
。
「
め
り
」
の
そ
の
よ
う
な
性
格
は
、
視
覚
と
関
係
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
Ⅱ
、
Ⅲ
は
限
ら
れ
た
用
例
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
中
で
も
繼
々
触
れ
て
き
た
が
、
ま
だ
残
さ
れ
た
問
題
は
多
い
。
歴
五
お
わ
り
に
る
0
史
的
な
面
か
ら
の
「
終
止
な
り
』
の
上
代
の
例
の
精
査
や
、
散
文
と
韻
文
と
の
比
較
と
い
う
点
か
ら
の
源
氏
物
語
と
同
時
代
の
中
古
の
歌
で
の
用
い
ら
れ
方
の
違
い
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
研
究
史
の
函
か
ら
は
、
特
に
「
詠
嘆
」
説
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
か
と
い
う
閥
題
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
残
さ
れ
た
問
題
は
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
も
含
め
て
、
「
未
定
」
『
既
定
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
少
し
し
か
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
「
め
り
」
や
、
い
わ
ゆ
る
ム
系
の
助
動
詞
で
も
、
基
本
的
に
未
定
と
思
わ
れ
る
「
む
」
と
既
定
の
用
法
も
有
す
る
「
ら
む
」
「
け
む
」
と
の
違
い
な
ど
に
つ
い
て
も
、
別
稿
で
改
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
的
Ｈ
１
ＨＺｉ(房ｆ
３２
近
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
『
伝
概
推
定
』
説
は
、
例
え
ば
松
尾
捨
治
郎
（
一
九
一
八
）
佐
伯
椛
友
Ｃ
九
八
八
）
な
ど
、
「
詠
嘆
拮
説
は
竹
岡
正
夫
二
九
五
五
）
原
姻
芳
起
二
九
五
五
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
構
文
論
の
立
場
か
ら
は
北
原
保
雄
（
一
九
六
六
）
な
ど
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
論
の
成
場
か
ら
は
高
山
善
行
（
一
九
九
○
）
の
研
究
が
あ
る
。
高
山
善
行
（
二
○
○
二
）
｜
》
二
頁
な
ど
に
も
指
摘
が
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
『
源
氏
物
語
大
成
本
文
篇
』
〈
中
央
公
論
社
）
に
拠
る
。
用
例
後
の
（
）
内
の
数
字
は
、
各
々
大
成
本
文
の
頁
数
、
行
数
を
〔１３］
叱灘
坤
篭
徽
牌
臘
鵬
叩
山
ぃ
繍
啼
●
驚
鞍
轍
鮒
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
ｉ
職
‐
埒
艶
へ
へ
へ
稚
‐
蝋
Ⅲ
ｉ
咄
叱
‐
成
川
叱
叱
叱
徽
乾
鞍
‐
弾
識
‐
叱
蝋
択
蹴
山
Ⅱ
冊
Ⅲ
Ⅱ
却
箕
（
蔦
藻
参
考
文
献
鋼
部
嘉
幸
〈
二
○
○
○
）
『
江
戸
語
に
お
け
る
終
止
形
承
接
の
ソ
ウ
ダ
に
つ
い
て
」
『
国
語
と
国
文
学
鈴
七
七
１
九
菊
地
康
人
（
二
○
○
○
〉
。
よ
う
だ
」
と
「
ら
し
い
」
ｌ
「
そ
う
だ
」
『
だ
ろ
う
」
と
の
比
較
も
含
め
て
ｌ
」
『
国
語
学
時
五
一
ｌ
｜
北
原
保
雄
（
一
九
六
六
）
「
八
終
止
な
り
Ｖ
と
八
連
体
な
り
Ｖ
ｌ
そ
の
分
布
と
構
造
的
意
味
ｉ
」
『
国
語
と
国
文
学
岸
四
三
Ｉ
九
佐
伯
梅
友
（
一
九
八
八
）
『
古
文
読
解
の
た
め
の
文
法
（
下
）
芒
｜
｝
省
堂
示
す
。
表
記
は
適
宜
改
め
た
。
注
４
菊
地
（
二
○
○
○
）
五
五
頁
。
注
５
江
戸
語
の
「
そ
う
だ
」
に
つ
い
て
、
凋
部
嘉
幸
（
二
○
○
○
）
に
本
稿
の
未
定
、
既
定
と
同
じ
よ
う
な
観
点
か
ら
の
考
察
が
あ
る
。
本
文
で
嘉
態
」
と
述
べ
た
の
は
、
『
そ
う
だ
」
な
ど
の
伝
聞
形
式
は
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
の
が
会
話
文
か
心
内
文
か
と
い
う
こ
と
や
椛
文
上
の
問
題
な
ど
が
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
森
山
卓
郎
二
九
九
五
）
に
記
述
が
あ
る
。
注
６
竹
岡
疋
夫
二
九
五
五
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
に
拠
る
。
注
７
原
田
芳
起
二
九
五
五
〉
で
は
「
的
例
ば
か
り
」
竹
田
純
太
郎
〈
一
九
八
六
）
に
拠
る
と
、
帥
例
と
の
記
述
が
あ
る
。
注
８
例
え
ば
『
日
本
国
譜
大
辞
典
」
（
第
黒
版
）
で
は
、
「
推
麗
の
助
動
詞
」
と
し
て
い
る
。
衿鐸ﾑｷﾑ」
４
露
罠
〈
辞
酔
‐
叩
‐
町
Ⅲ
照
Ⅲ
Ⅲ
附
叶
‐
》
》
〉
刮
洪
露
鷺
蝋
高
山
菩
行
豆
九
九
○
）
「
連
体
ナ
リ
と
終
止
ナ
リ
の
差
異
に
つ
い
て
」
「
国
語
学
」
エ
ハ
三
’
二
璽
濠
二
二
…
…
…
…
書
房
竹
岡
正
夫
二
九
五
五
〉
「
い
わ
ゆ
る
伝
聞
推
定
の
助
動
詞
ナ
リ
の
本
義
」
『
国
語
国
文
」
二
四
ｉ
七
竹
田
純
太
郎
（
一
九
八
六
）
。
終
止
ナ
リ
」
の
考
察
Ｉ
上
代
の
用
例
を
中
心
と
し
て
Ｉ
」
『
国
語
国
文
』
五
五
’
一
二
〉
原
凪
芳
起
〈
一
九
五
五
）
「
伝
聞
推
定
の
「
な
り
廷
『
国
語
国
文
』
一
一
四
ｌ
ｂ
松
尾
拾
治
郎
（
一
九
一
八
）
「
小
疑
三
束
』
『
國
學
院
雑
誌
』
二
五
’
八
三
宅
清
二
九
九
八
）
「
助
動
詞
「
ら
む
」
の
意
味
用
法
Ｉ
未
定
と
既
定
Ｉ
』
『
野
州
国
文
学
』
六
一
一
１
二
８
二
…
…
…
Ｌ
…
態
に
関
わ
る
想
定
！
」
『
醸
學
院
雑
誌
帯
一
○
二
Ｉ
八
森
山
卓
郎
（
一
九
九
五
）
「
「
伝
織
」
老
」
『
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
鳥
一
一
一
ハ
」
毎
＄
謬
壹
‐
‐
‐
鱒
［１４］
